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3Forord Sammendrag
Denne masteroppgaven er siste del av det toårige 
masterprogramet Byutvikling og Urban design ved Universitetet 
i Stavanger. Et studium jeg begynte på etter å ha jobbet tre år på 
infrastrukturprosjektet T-forbindelsen i Haugesund med bakgrunn 
som byggingeniør fra Høyskolen i Oslo. Etter å ha erfart hva et 
slikt prosjekt som T-forbindelsen medfører under anleggsfasen 
¡nVNeW MeJ n ¿nne VYar Sn KYa VW¡rre inIraVWruNWurSrRVMeNWer JM¡r Ped 
samfunnsstrukturen. Det har jeg fått muligheten til gjennom denne 
oppgaven. 
Jeg vil takke min veileder Andres Langeland ved Universitetet i 
Stavanger for god støtte og interessante diskusjoner innen regional 
planlegging og kommunepolitikk. Jeg vil også takke Line Grubb og 
Einar +RYe IRr n Y re EeKMelSeliJe Ped RJ ¿nne daWa IRr *,6 anal\Ve 
og Nordisk Vegteknisk Forbund for støtte til studiene.  
Denne rapporten presenterer og diskuterer hvordan 
transportplanlegging med ”robuste” veier ut til distriktet påvirker 
arealVWruNWuren RJ KYa NRnVeNYenVen aY deWWe Elir DeWWe underV¡NeV 
gjennom studie av mulige konsekvenser for Strand kommune etter 
Ryfast. Fergeavløsningsprosjektet Ryfast reduserer reisetiden mellom 
Strand og Stavanger kommune med 20 minutter. Strand kommune 
Nan i daJ EeWraNWeV VRP diVWriNWeW RJ 5\IaVW Nan EeWraNWeV VRP eW 
infrastrukturprosjekt som skaper en robust vei ut til distriktet. 
Ryfast reduserer avstandsfriksjonen mellom distriktet og byen. En 
av hovedkonklusjonene i oppgaven er at infrastrukturprosjekter som 
reduserer avstandsfriksjonen mellom to steder fører til endringer 
i arealstrukturer. Bosettingsmønsteret i regionen følger den nye 
inIraVWruNWuren Pen uWen aW WilJMenJeliJe arEeidVSlaVVer I¡lJer 
etter. Årsak til dette er at Strand kommune legger til rette for vekst 
ved regulering av nye boligområder. Som et resultat tas presset 
i regionen i større grad i storbyområdets omland. Tilsvarende 
IerJeaYl¡VninJVSrRVMeNWer VRP )innIaVW RJ 5ennIaVW VaPW WendenVer 
i 6Wrand i daJ YiVer aW arEeidVParNedene iNNe I¡lJer eWWer DeWWe 
resulterer i større avstand mellom funksjonene bosted og arbeidsplass. 
Større omland endrer også vilkår for handel og næringsliv. Markedene 
øker med redusert avstandsfriksjon og tilbud i lenger avstand fra 
bostedet kan benyttes inne samme reisebudsjett som før realisering av 
prosjektet. 
På sikt genereres større transportbehov samtidig som muligheten 
for en rasjonell drift av kollektivtransport reduseres da stadig 
større omland må betjenes. Robuste veier i distriktet bygger derfor 
ikke oppunder mål om redusert klimagassutslipp gjennom mindre 
bilavhengighet.
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8Begrepsforklaring
Avstandsfriksjon er betegnelsen på den romlige adskillelsen 
mellom to steder
Befolkningsframskrivinger er en beregning av fremtidig 
befolkningsmengde og sammensetning (alder og kjønn) innenfor 
et gitt område. SSB sine befolkningsframskrivinger følger hele 
kalenderår fra 1. Januar til 1. Januar året etter.
Befolkningsvekst er VuPPen aY neWWR innÀ\WWinJ RJ 
fødselsoverskudd til et gitt område.
Folkemengde er alle personer registrert bosatt innenfor et gitt 
område. 
Fødselsoverskudd er tallet på fødte - døde
Klimagasser er en samlebetegnelse på gassene: karbondioksid 
&2 PeWan &+ l\VWJaVV 12 K\drRÀuRrNarERner +). 
NarERnÀuRrNarERner .). K\drRNlRrÀuRrNarERner +.). 
SerÀuRrNarERner 3). DiVVe JaVVene IRrVWerNer driYKuVeIIeNWen 
på Jorden og det er særlig gassen karbondioksid som er knyttet til 
biltransporten.  
Nettoinnflytting er diIIeranVen PellRP innÀ\WWinJ RJ uWÀ\WWinJ
Trafikkmengde er antall reiser på en gitt strekning
Urban Design Nan de¿nereV Sn Àere uliNe PnWer Denne RSSJaYen 
de¿nere EeJreSeW urEan deViJn VRP SrRVeVVen Ped n IRrPe E\er RJ 
samfunnsstrukturer.
Vekstrate er intensiteten til en viss begivenhet i en periode. Denne 
oppgaven bruker begrepet synonymt med årlig befolkningsvekst
Virkedager er dagene fra og med mandag til og med fredag 
Årsdøgntrafikk ( forkortet ÅDT)  er et gjennomsnittstall for 
daJliJ Wra¿NNPenJde cD7 reJneV VRP VuPPen aY anWall NM¡reW¡\ 
som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger 
VaPPenlaJW JMennRP nreW diYiderW Sn nreWV daJer )Rr cD7 Sn IerJer 
og hurtigbåter omtales ÅDT som både reisende som passasjer og 
bilfører. 
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Figur 1-1:Studieområde
Kilde: (Jonsson)
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1 Introduksjon
1RrJe er eW land KYRr naWurliJe aYJrenVninJer VRP N\VW IMRrd RJ 
fjell har formet arealene og bystrukturer. Moderne teknologi tillater 
YeiE\JJinJ VRP Nr\VVer naWurliJe Earrierer VRP IMell RJ IMRrder RJ 
dette gir rom for endret arealstruktur og bosetningsmønstre. Tettsteder 
har gjennom veinettet mulighet til å vokse sammen og danne regioner.
5RJaland er eW I\lNe VRP deleV aY Àere IMRrder 1\e 
infrastrukturprosjekter som fergeavløsningsprosjektene Rennfast 
RJ )innIaVW Kar Nn\WWeW reJiRnene i I\lNeW WeWWere VaPPen ,  
vil fergeavløsningsprosjektet Ryfast binde Ryfylke og Nord-Jæren 
sammen. Det er estimert at prosjektet reduserer reisetiden med 20 
minutter i forhold til dagens løsning for reisen mellom Strand og 
6WaYanJer NRPPune Med 5\IaVW Elir 1Rrd-- ren Ped 6WaYanJer 
VRP E\VenWer RJ )RruV VRP n rinJVliYVVenWer Nun en NM¡reWur unna 
Strand kommune. Målepunktene på Nord-Jæren vil kunnen nås innen 
en reisetid på omlag 20 til 30 minutter.  Bo- og arbeidsmarkedet 
på Nord-Jæren blir dermed utvidet og Strand kommune kan bli 
ytterliggere integrert med Nord-Jæren. 
Hvilken konsekvens dette har for Strand kommune er usikkert. 
Kommunen kan utvikle seg i ulike retninger  på veien fra en 
bygdekommune til en bykommune. Erfaringer fra tilsvarende 
prosjekter viser at prosjektet kan utløse mekanismer som endrer blant 
anneW arealVWruNWur reiVeYaner Kandel RJ YilNnr IRr n rinJVliYeW 
Målet med oppgaven er å undersøke faktiske og mulige konsekvenser 
av Ryfast i Strand kommune. Faktiske endringer er de endringer som 
har oppstått fra vedtak om Ryfast til i dag. Mulige endringer er de 
endringene Strand kommune kan erfare videre frem i tid etter åpning 
av Ryfast. 
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Figur 1-2: Andel av totalt klimagassutslipp forårsaket av transportsektoren
.ilde -RnVVRn 66% e
1.1 Bakgrunn og Problemstilling 
Utslipp av klimagasser i Norge har i perioden fra 1990 til 2013 økt 
Ira RP laJ  WRnn Wil  WRnn nRe VRP WilVYarer en ¡NninJ Sn  , 
VaPPe SeriRde ¡NWe anWall WRnn uWVliSS Ira YeiWra¿NNen Ira  WRnn 
Wil  WRnn deW Yil Vi en ¡NninJ Sn   9eiWra¿NNen VWnr i daJ IRr 
RPWrenW  WRnn eller   aY de WRWale NliPaJaVVuWVliSSene i 1RrJe 
66% e 
Transportsektorens negative virkning på klimagassutslipp er en 
realitet. De overordnede målene for norsk klimapolitikk er blant annet 
at Norge skal være et lavutslippssamfunn og karbonnøytralt i 2050 
(St.Meld. Nr 13 (2014-2015)). Reduksjon i antall kjørekilometer kan 
Eidra Wil n nn PnleW RP NraIWiJ reduNVMRn aY NliPaJaVVuWVliSS Pen 
da må det planlegges og bygges med mål om mindre bilavhengighet. 
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Figur 1-3:forhold mellom antall 
biler og antall personer 2013
.ilde 66% E
Samtidig utvikles veinettet for å bedre transportkorridorer så varer 
RJ arEeidVNraIW Nan À\WWeV RYer VWadiJ VW¡rre JeRJra¿VN WerrenJ Sn en 
raskest mulig måte. Regjeringen vil gjennom Nasjonal Transportplan 
2014-2023 ”utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem 
VRP JM¡r Wra¿NNaYYiNlinJen enNlere raVNere RJ ViNrere´6WPeld nr 
26 (2012-2013)). For å oppnå dette vil regjeringen i hovedsak satse 
Sn Eedre NaSaViWeW RJ ´ rREuVWe´ Yeier i diVWriNWene VaPW alWernaWiYe 
reisemidler i byområdene. Gjennom slike grep mener regjeringen 
aW n rinJVliYeWV NRnNurranVeNraIW RJ reJiRnal uWYiNlinJ VW\rNeV 
og at bedre bymiljøer oppnås. Ryfast er et prosjekt som danner en 
”robust” vei mellom Stavanger og Strand kommune og en kommune 
VRP i daJ NlaVVi¿VereV VRP diVWriNWeW Denne RSSJaYen ¡nVNer n 
underV¡Ne KYilNe NRnVeNYenVer ´rREuVWe´ Yeier uW i diVWriNWeW alWVn 
reJiRnVIRrVW¡rrinJ Nan PedI¡re Denne RSSJaYen VYarer Sn deWWe 
gjennom å undersøke faktiske og potensielle konsekvenser av Ryfast i 
Strand kommune. 
, 1RrJe Kar deW Y rW en ¡NninJ i 
bilbestanden per 1000 innbygger 
Ira  i  Wil  i  nRe 
VRP WilVYarer en ¡NninJ Sn   
66% E DeWWe Nan Wil delV 
ha en sammenheng med både 
befolkningsvekst og økonomisk 
vekst. Samtidig er man i nyere tid 
mer observant på sammenhenger 
PellRP YeineWWeWV uWIRrPinJ 
arealuWYiNlinJ RJ EilWra¿NNPenJde 
Altså hvordan urban design kan 
SnYirNe EilWra¿NNPenJden Denne 
RSSJaYen ¡nVNer VRP VaJW n ¿nne 
svar på hvilke konsekvenser 
Ryfast kan medføre for Strand 
kommune. Norske kommuner 
kan påvirke fremtidig utvikling 
JMennRP arealIRrYalWninJ Pen deWWe aYKenJiJ aY VW\rinJVeYne 
og vilje. Derfor undersøkes også hvordan Strand kommune har 
forberedt seg på mulige konsekvenser av Ryfast. Ved å undersøke 
hvordan endringer i infrastrukturen kan påvirke handlinger kan man 
IRrVWn nrVaNVVaPPenKenJer VaPW In en d\Sere IRrVWnelVe aY KYa 
slags mekanismer endringer av veinettet setter i gang. For å besvare 
problemstillingen er det derfor utarbeidet to forskningsspørsmål:
Hvordan kan Ryfast påvirke arealstruktur, transportomfang, 
handel og næringsliv i Strand kommune? 
Hvilke grep har Strand kommune tatt for å forberede seg på 
disse konsekvensene? 
Oppgaven vil legge størst vekt på delspørsmål 1. Spørsmålet om 
effektivisering av veinettet og regionsforstørring er et riktig steg i 
en bærekraftig utvikling har blitt debattert i ulike fora. Det er ulike 
V\nVSunNW RP VliNe WilWaN er E reNraIWiJ Pen RJVn KYa VRP PeneV 
med bærekraftig utvikling. Hva som menes med bærekraftig utvikling 
i denne oppgaven utledes i kapittel 3 Bærekraftig utvikling.
1.2 Avgrensning 
Denne RSSJaYen aYJrenVeV Wil n underV¡Ne RP endrinJer i YeineWWeW 
i IRrP aY IerJeaYl¡VninJ SnYirNer arealVWruNWur WranVSRrWRPIanJ 
Kandel RJ n rinJVliY %nde IaNWiVNe NRnVeNYenVer i daJ VaPW PuliJe 
konsekvenser i fremtiden studeres. 
1.21 Tematisk avgrensning
Med arealstruktur menes den fysiske bygde strukturen og hvordan 
denne benyttes. Altså hvilke funksjoner og aktiviteter som er 
lRNaliVerW KYRr , KRYedVaN War NaSiWWeleW IRr VeJ IRrKRldeW PellRP 
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befolkningsvekst og vekst i antall arbeidsplasser.
Med transportomfang PeneV Wra¿NNPenJde reNNeYidde RJ KYRrdan 
deWWe SnYirNeV JMennRP ruWeYalJ WranVSRrWPiddel reiVePnl RJ 
reisehyppighet. 
Med handel og næringsliv menes hvor handel utføres og vilkår for 
næringslivet. 
1.22 Romlig avgrensning
Oppgaven avgrenser seg til Strand kommune i lys av Ryfast 
SrRVMeNWeW 7ePaene arealVWruNWur Kandel RJ n rinJVliY er Nn\WWeW 
Wil 6Wrand NRPPune Pen WePaeW Wra¿NNRPIanJ RPKandler i VW¡rre 
Jrad Wra¿NN JMennRP 5\IaVW $lWVn Wra¿NNRPIanJeW PellRP 6Wrand 
RJ 6WaYanJer NRPPune ErIarinJer Ira 5ennIaVW )innIaVW RJ 
7reNanWVaPEandeW VRP er nRNVn liNe SrRVMeNWer VRP 5\IaVW Yil Eli 
trukket frem som case for å belyse forskningsspørsmålene. 
1.23 Teoretisk avgrensning 
Teoretisk vil oppgaven belyse hvordan endringer i infrastrukturen kan 
VeWWe i JanJ PeNaniVPer VRP Jenerere ¡NW EilWra¿NN Den WeRreWiVNe 
avgrensningen innen disse temaene utdypes og forklares i kapittel 4 
Kunnskapsgrunnlaget.
1.3 Oppbygging av oppgaven
Rapporten består av 9 hovedkapitler som er delt inn i 4 hoveddeler. 
2SSE\JJinJen aY RSSJaYen er YiVW i ¿Jur - +Yer KRYeddel er 
markert med en uthevet linje i egen farge på hver partallside gjennom 
oppgaven. 
.aSiWWel  ,nWrRduNVMRn er NaSiWWeleW deW leVeV i nn KYRr SrRElePVWillinJ 
og bakgrunn for denne er presentert. Videre vil prosjektet Ryfast 
og temaet bærekraftig utvikling beskrives i kapitlene 2 og 3. Disse 
kapitlene danner bakgrunn for oppgaven. 
Eksisterende kunnskap og hvilke mekanismer effektivisering av 
veinettet kan medføre undersøkes og funn presenteres i kapittel 
4 Kunnskapsgrunnlaget. Teori fra kapittel 4 danner grunnlag for 
hvilke kriterier som undersøkes videre i oppgaven. Hvordan disse 
undersøkes beskrives i kapittel 5 Metode.  
, NaSiWWel  RJ  EeVYareV IRrVNninJVVS¡rVPnlene .aSiWWel  VWarWeW 
med en presentasjon av de ulike casene som benyttes for å kunne si 
nRe RP PuliJe NRnVeNYenVer aY 5\IaVW i 6Wrand NRPPune , NaSiWWel 
 diVNuWereV KYerW aY delWePaene arealVWruNWur WranVSRrWRPIanJ RJ 
vilkår for handel og næringsliv) i forskningsspørsmål 1. Både kapittel 
7 og 8 oppsummerer og drøfter funn etter hver av kriteriene som 
undersøkes i hvert deltema. 
, NaSiWWel  EeVYareV IRrVNninJVVS¡rVPnlene RJ SrRElePVWillinJen DeW 
er også satt opp en matrise med hovedfunn gjennom oppgaven i dette 
kapittelet. 
Referanser og vedlegg ligger i henholdsvis kapittel 10 og 11 og er 
iNNe YiVW i ¿Jur - 
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Figur 2-1:Ryfast
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2 Ryfast
Ryfylke og Nord- Jæren knyttes i dag sammen gjennom 
IerMeVaPEandene 6WaYanJer-7au /auYYiN-2aneV RJ KurWiJEnWer 
mellom Strand og Stavanger. Fergerutene forbinder også Ryfylke til 
deW naVMRnale WranVSRrWneWWeW .\VWVWaPYeJen E 6WaYanJer luIWKaYn 
6Rla 5iVaYiNa RJ DuVaYiNa KaYner DeW Kar VRP WidliJere neYnW lenJe 
vært ønske om en fergefri forbindelse mellom Ryfylke og resten av 
regionen.
6aPIerdVelVSrRVMeNWeW 5Y  5\IaVW Ele i  YedWaWW i 6WRrWinJeW RJ 
endelig løsning for kryssing fjordlandskapet mellom Ryfylke og Nord-
- ren Ele IaVWlaJW 3rRVMeNWeW EeVWnr aY WR Wunneler 5\I\lNeWunnelen RJ 
Hundvågtunnelen som sammen danner fastlandsforbindelsen mellom 
6Wrand i 5\I\lNe RJ 6WaYanJer Sn 1Rrd-- ren 5\I\lNeWunnelen 
WidliJere NalW 6RlEaNNWunnelen Elir en  NilRPeWer lanJ underVM¡iVN 
veitunnel mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. 
, 6Wrand NRPPune NRPPer WunnelPunninJen RSS i 6RlEaNN 
VRP liJJer RPWrenW  NP Ira 7au RJ  NP Ira -¡rSeland VRP er 
kommunens tettsteder hvorav Jørpeland har bystatus. På Hundvåg 
NREleV 5\I\lNeWunnelen VaPPen Ped +undYnJWunnelen en 
 NP underVM¡iVN Wunnel VRP danner en IaVWlandVIRrEindelVe 
mellom øyen Hundvåg og Stavanger. Hundvågtunnelen vil avlaste 
E\ErRa RJ VenWruPVRPrndene i 6WaYanJer IRr JMennRPJanJVWra¿NN 
Rv.13 Ryfast må sees i sammenheng med prosjektet E39 
EiJaneVWunnelen EiJaneVWunnelen Yil EeWMene JMennRPJanJVWra¿NN 
på E39 utenfor Stavanger sentrum. Hundvågtunnelen kobles 
Wil EiJaneVWunnelen Yed MRVYanneW RJ danner en IRrEindelVe 
PellRP E VRP er N\VWVWaPYeJen RJ 5\I\lNe 6aPPen uWJM¡r 
E39 Eiganestunnelen og Rv.13 Ryfast prosjektet Ryfast.Målet for 
prosjektet er i følge Statens Vegvesen: 
Redusert reisetid med bil fra hele eller deler av Ryfylke til Nord- 
Jæren og E39 Kyststamvegen 
Døgnåpen forbindelse mellom deler av Ryfylke og Nord-Jæren/
E39 Kyststamvegen 
Tilrettelegging for effektivisering av kollektivtrafikken mellom 
Strand og Stavanger 
Tilrettelegging for utvikling av et robust bo- og arbeidsmarked i 
Ryfylke 
        6WaWenV 9eJYeVen 
Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen utformes med to separate 
tunneler med to kjørefelt i hver retning. Det blir ikke lagt opp 
til separate kollektivfelt i tunnelene. Forventet ÅDT i 2035 etter 
bompengeperioden er 28 000 for Hundvågtunnelen og 8 000 for 
5\I\lNeWunnelen 6WaWenV 9eJYeVen  5Y  5\IaVW er EereJneW 
Wil n NRVWe  Pilliarder RJ EiJaneVWunnelen  Pilliarder - 
SriVniYn 6WaWenV 9eJYeVen a RJ VWRre deler aY SrRVMeNWeW 
Yil Y re ERPSenJe¿nanVierW EndeliJ VaWVer IRr ERPSenJer er 
iNNe aYNlarW Pen JMennRP 5\I\lNeWunnelen Elir VaWVen WrRliJ i 
VW¡rrelVeVRrden  -  Nr , WaEell nedenIRr er SriVer lenJde Sn 
prosjekt og forventet ÅDT som beskrevet i konsekvensutredning 
for prosjektet oppgitt. En kan se at Ryfylketunnelen har forholdsvis 
høy kostnad i forhold til forventet ÅDT sammenlignet med de andre 
tunnelene.
Tabell 2-1: Oversikt kostander Ryfast
.ilde 6WaWenV 9eJYeVen 
